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RESUMEN
Objetivos: Identificar el uso de fuentes de información, así como, tecnologías de la información y comunicación (TIC) según el tipo de universidad en siete países 
de América Latina. Métodos: Estudio transversal en estudiantes de medicina de siete países de América Latina. Se midió el uso de fuentes y tecnologías de informa-
ción y comunicación con el autoreporte sobre el uso de buscadores científicos (SciELO, PubMed, Google Scholar) y TIC (laptop, smartphone, wifi). Las variables 
secundarias fueron el país y el tipo de universidad de procedencia (pública/privada) de los estudiantes de medicina. Resultados:  De 4463 encuestados, SciELO fue 
usado por el 83.3% y el 55.0% en una universidad pública y privada, respectivamente. Mientras que PubMed fue reportado por el 79.9% y 59.2% de estudiantes 
de universidad pública y privada, respectivamente. Las universidades privadas tuvieron mayor uso de TIC en Panamá y Bolivia, en contraste con aquellas de tipo 
públicas fueron Paraguay, México, Colombia y Argentina. La mayoría de los estudiantes usaban smartphone en más del 60%. Conclusiones:  Se identificó que el 
smartphone fue utilizado por la mayoría de los estudiantes. El uso de Internet fue mayor en estudiantes de universidades privadas, además, no se encontraron gran-
des porcentajes del uso de PubMed y SciELO, en universidades públicas y privadas. Se deben reforzar las estrategias educativas en el campo de la educación médica, 
debido a pobre cultura de manejo de información basada en evidencias.  
Palabras clave: tecnologías de información y comunicación, fuentes de información, PubMed, internet, educación médica, estudiantes de medicina (DeCS).
USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION SOURCES AND TECHNOLOGIES ACCORDING TO THE TYPE OF 
UNIVERSITY IN SEVEN LATIN AMERICAN COUNTRIES
ABSTRACT
Objective: To identify the use of information and communication sources and technologies according to the type of university in seven Latin American countries. 
Methods: Analytical cross-sectional study, in medical students from seven Latin American countries. The use of information and communication sources and 
technologies was measured with the self-report on the use of scientific search engines (SciELO, PubMed, Google Scholar) and ICT (laptop, smartphone, Wi-Fi). 
The secondary variables were the type of university (public / private) of origin of medical students. P values less than 0.05 were reported as statistically significant. 
Results: Of 4463 respondents, SciELO is used by 83.3% and 55.0% in a public and private university, respectively. While PubMed was reported by 79.9% and 59.2% 
of students from public and private universities, respectively. Private universities had greater use of ICT in Panama and Bolivia while in public ones Paraguay, Mexi-
co, Colombia and Argentina had a greater use. Most students used smartphones in more than 60%. Conclusions: The smartphone was used by most students. The 
use of the Internet was higher in students from private universities. No large percentages of use of PubMed and SciELO were found in a public and private university. 
Educational strategies in the field of medical education should be reinforced due to a poor culture of evidence-based information management.
Keywords: information and communication technologies, information sources, PubMed, internet, medical education, medical students (Mesh).
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INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
son herramientas en las cuales es posible procesar, almace-
nar, sintetizar y representar algún tipo de información, útiles 
en la educación global, siendo actualmente muy importan-
tes en el mundo académico, pues permiten acceder, proce-
sar, almacenar y representar toda la información científica 
y académica disponible en la internet (1). Adicionalmente, 
por su facilidad de uso (donde el acceso de internet crece, 
exponencialmente, entre los habitantes de las diferentes na-
ciones), las TICs se han convertido en uno de los principales 
indicadores del progreso económico, social y del desarrollo 
intelectual en el siglo XXI (2,3). 
En el contexto de la educación superior y, más específica-
mente, en la educación médica, se ha considerado que es-
tas herramientas pueden ser empleadas, exitosamente, para 
mejorar el acceso a la información; también para dinamizar 
los currículos y la enseñanza en las diferentes escuelas, sien-
do parte fundamental en la formación médica (4,5). Asimis-
mo, permite mejorar la cultura de manejo de información 
basada en evidencia científica, mejorando la futura práctica 
médica y beneficiando a las intervenciones de la salud públi-
ca (6-9). Sin embargo, en Latinoamérica no existe evidencia 
concluyente respecto al uso de TIC y fuentes de información 
en estudiantes de medicina, ni de su relación con el tipo de 
universidad de procedencia, lo cual cobra importancia por 
el distinto entorno educativo que se encuentran (10-13). En 
una investigación de tipo multicéntrica, se encontró que el 
uso frecuente de fuentes de información estaba asociado al 
uso de TIC, y la gran parte  tenía un teléfono móvil (94%) y 
computadora fija (90%) (14). Por ello, es necesario identifi-
car el uso de las TICs en la educación médica actual, debido a 
que ésta es una de las áreas con más información disponible 
en internet. El objetivo de la investigación fue identificar el 
uso de fuentes de información y TIC en siete países de Amé-
rica Latina, según el tipo de universidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y población de estudio
Estudio transversal con enfoque cuantitativo y alcance ex-
ploratorio, en estudiantes de medicina de siete países de 
América Latina y el Caribe (Panamá, Paraguay, Perú, Boli-
via, México, Colombia y Argentina) durante el semestre aca-
démico 2016-I. 
Se incluyó a estudiantes de medicina matriculados en dicho 
periodo de estudio y a los que brindaron su consentimien-
to verbal para la participación. Se excluyó a aquellos que se 
encontraban cursando el internado médico y quienes no 
respondieron de forma adecuada las variables de interés del 
cuestionario (exclusión menor al 10% de la totalidad de los 
datos). Además, se utilizó un muestreo estratificado propor-
cional a cada año de estudios para la aleatorización, donde el 
estrato fue el año de estudios. El tamaño muestral fue de 292 
estudiantes de medicina al cual se le añadió un 10%, debido 
a probables pérdidas, siendo el tamaño muestral mínimo 
requerido de 321 estudiantes por cada sede universitaria. Se 
trabajó con una potencia estadística del 80%, significancia 
estadística del 95%, para encontrar una mínima diferencia 
porcentual del 8% (63% versus 55% obtenida en un piloto 
previo) y para una muestra única.
Instrumento y variables
El cuestionario utilizado constó de dos secciones: 1) Las ca-
racterísticas socioeducativas (sexo, edad, país de proceden-
cia, año de estudios y tipo de universidad) y 2) Los conoci-
mientos, frecuencia de uso, capacitación de tecnologías de 
información y comunicación y buscadores científicos. Para 
determinar la idoneidad del instrumento, se realizó previa-
mente una prueba piloto (en una muestra de diez estudian-
tes de medicina por cada año de estudios en diez facultades 
de medicina entre los meses octubre - diciembre de 2015).  
La variable dependiente fue el uso académico de fuentes de 
información y TIC, definida como el autorreporte del es-
tudiante sobre la pregunta de uso académico de fuentes de 
información (SciELO, PubMed y Google Scholar), y TIC de 
tipo dispositivo electrónico (laptop y smartphone), así como, 
tipo de red para conectarse a internet (WiFi). La variable fue 
de tipo categórica dicotómica, con opciones de respuesta sí 
y no, mediante el cuestionario autoadministrado. La variable 
independiente fue el tipo de universidad, definida como el 
autorreporte del estudiante ante la pregunta sobre el tipo de 
universidad donde se encontraban estudiando actualmente, 
con opción de respuesta pública y privada. Las covariables 
secundarias fueron el sexo, edad, año de estudios y país de 
origen. 
Procedimientos
Este estudio inició con la convocatoria virtual dirigida a 69 
representantes de la Federación Latinoamericana de So-
ciedades Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSO-
CEM). Finalmente, solo se obtuvo la participación de 40 
universidades de 11 países latinos. Es preciso mencionar que 
para esta investigación se tomó en cuenta a 14 universida-
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en cada país se tenga a una universidad particular/privada y 
otra nacional/pública; por el hecho que se deseaba ver las di-
ferencias, según esta variable secundaria, por tanto, el análisis 
fue restringido solo a dichas universidades.
Para la ejecución del estudio, se solicitó el permiso a las se-
des participantes, anexando la aprobación del protocolo de 
investigación por un comité de ética peruano. Se realizó la 
capacitación a los responsables de cada sede, y posterior a 
ello, se aplicó el cuestionario final a los encuestados seleccio-
nados. Respecto a la etapa de manejo de datos del estudio, se 
uniformizó la base de datos en el programa Microsoft Excel, 
donde se digitó los datos, a cargo del responsable de cada 
sede.
Análisis de datos
El análisis estadístico fue realizado con el programa Sta-
ta v.14.0 (StataCorp LP, College Station, TX, USA). En el 
análisis descriptivo de las variables categóricas se utilizaron 
frecuencias y porcentajes. En las variables cuantitativas se 
evaluó la normalidad de forma gráfica con histograma y 
analítica, mediante comparación de media/mediana, sesgo y 
kurtosis; según eso, se describió la mejor medida de tenden-
cia central y de dispersión.
El análisis bivariado se realizó usando comparación de pro-
porciones de la variable dependiente (el uso de buscadores 
científicos y TIC), según el país de procedencia de las sedes 
participantes. Esto, de acuerdo la evaluación de supuesto 
de valores esperados, en donde se eligió la mejor prueba a 
usar (entre la prueba de chi cuadrado de independencia o la 
prueba exacta de Fischer). Se consideró un nivel de signifi-
cancia estadística del 5%.
Aspectos éticos
Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética del 
“Hospital Nacional Docente Madre Niño”, avalado por el 
Instituto Nacional del Perú. Se respetó la privacidad de los 
participantes usando códigos digitales.
RESULTADOS
De los 4463 participantes seleccionados para el presente 
análisis, la mayoría era mujer (56.7%), la mediana de edad 
fue de 21 años y la mayoría pertenecía al primer año de es-
tudios (22.7%). El 50.1%  procedía de universidad nacional. 
Respecto al uso de fuentes de información, se obtuvo que 
apenas el 15.6% reportó uso académico de SCOPUS. En el 
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uso académico de TIC de tipo recurso electrónico, la mayo-
ría utilizaba laptop (71.2%). En el uso académico de TIC de 
acceso a internet, el WiFi fue reportado en el 52.4% (Tabla 1).


















































*Mediana y valor mínimo/máximo
†Algunas valores no suman 4463 debido a datos faltantes
En cuanto al uso de fuentes de información que reportaron 
los estudiantes de medicina, los que presentaron mayor fre-
cuencia de uso fueron el Google Académico en una univer-
sidad pública peruana (90%) y SciELO en una universidad 
pública de Bolivia (83.3%). Se encontró resultados variables, 
en algunos países era mayor el uso en estudiantes de univer-
sidades públicas: SciELO (Bolivia), PubMed (Perú, México 
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mayor en las universidades privadas de Panamá y Bolivia, en 
cambio, fue mayor entre los universitarios de universidades 
públicas en los países de Paraguay, Colombia y Argentina. 
En las universidades públicas de Colombia se puede obser-
var la menor diferencia entre las máximas y mínimas horas 
diarias de uso del internet
DISCUSIÓN
A pesar de tener acceso gratuito a dos bases científicas (SciE-
LO y PubMed), no hubo grandes porcentajes de reporte de 
su uso entre los estudiantes encuestados, pues solo dos de los 
valores reportados superaron el 80%. Además, hubo por-
centajes diferentes, según el tipo de universidad y país. Todo 
esto muestra que no hay un claro predominio del uso de di-
chos buscadores de información científica, lo que explica la 
carencia cultural en el manejo de la información basada en 
evidencias. Esto ha sido demostrado por múltiples investi-
gaciones, en donde se evidencia que los estudiantes de medi-
cina desconocen de la existencia y/o del uso correcto de los 
y Argentina) y Google Académico (Paraguay, Perú y Argen-
tina). En cambio, para el caso de los estudiantes de univer-
sidades privadas fue mayor el uso en: SciELO (Colombia), 
PubMed (Panamá y Colombia) y Google Académico (Mé-
xico y Colombia). 
La tabla 3 muestra que las universidades privadas tuvieron 
mayor uso de las Tecnologías de la Información y Compu-
tación (TIC) en los países de Panamá y Bolivia;  en cambio, 
los países que tuvieron mayor uso de las TIC en universida-
des públicas fueron Paraguay (uso de dos de las tres tecnolo-
gías), Perú, México, Colombia y Argentina (todos los valores 
p fueron menores a 0.05). La tecnología más usada durante 
las clases fue el Smartphone, ya que casi todos los porcentajes 
fueron superiores al 60%, seguida del acceso a Wi-fi y, por 
último, la menos usada fue la laptop.
La figura 1 muestra la dispersión de las horas diarias de uso 
del Internet, según país y tipo de universidad. Se puede ob-
servar que la mediana de horas diarias de uso del internet fue 
xx
País
Usa SciELO Usa PubMed Usa Google Académico
Pública Privada Pública Privada Pública Privada
Panamá 0 (0,0) 2 (15,4) 56 (34,4) 110 (50,0) † 138 (61,9) 131 (63,9)
Paraguay --- 4 (14,8) --- 97 (34,2) 135 (45,9) 0 (0,0) †
Bolivia 15 (83,3) 0 (0,0) * 96 (61,2) 58 (55,2) 122 (62,2) 106 (72,1)
Perú 17 (44,7) 11 (55,0) 203 (79,9) 83 (37,6) † 235 (90,0) 122 (57,8) †
México 5 (26,3) 2 (15,4) 95 (70,9) 132 (45,1) † 70 (32,1) 153 (65,1) †
Colombia 0 (0,0) 24 (21,8) * 55 (23,2) 155 (59,2) † 0 (0,0) 208 (70,0) †
Argentina 2 (40,0) 0 (0,0) 48 (41,4) 17 (11,2) † 100 (62,9) 33 (19,5) †
Valor p<0,05, obtenidos con la prueba estadística exacta de Fisher (*) o con la prueba chi cuadrado (†)
Tabla 2. Análisis bivariado del uso de 3 buscadores científicos según el tipo de universidad en siete países de América Latina.
Tabla 3. Análisis bivariado del uso en clases de Tecnologías de la Información y Computación (TIC) según el tipo de universidad en siete 
países de América Latina.
País
Usa laptop Usa Smartphone Usa de Wifi
Pública Privada Pública Privada Pública Privada
Panamá 108 (36,6) 196 (64,1) † 207 (71,4) 250 (80,9) † 73 (26,3) 229 (74,8) †
Paraguay 41 (15,1) 23 (8,8) † 232 (74,8) 207 (65,5) † 40 (15,8) 182 (64,8) †
Bolivia 35 (17,6) 50 (19,2) 66 (32,4) 176 (72,7) † 11 (12,9) 78 (33,6) †
Perú 86 (35,5) 45 (19,1) † 141 (75,0) 125 (64,8) † 96 (43,1) 78 (36,5)
México 175 (65,1) 146 (54,5) † 221 (80,7) 228 (81,4) 312 (98,1) 220 (76,9) †
Colombia 194 (64,2) 123 (41,6) † 99 (100,0) 229 (81,2) † 288 (100,0) 77 (25,8) †
Argentina 26 (10,9) 14 (5,5) † 150 (63,0) 184 (60,1) 92 (41,3) 105 (34,5)
Valor p<0,05, obtenidos con la prueba estadística chi cuadrado (†)




buscadores científicos (5,15,16). Un estudio multicéntrico 
peruano reveló que existen una serie de bases de datos que 
son relevantes para la capacitación médica, uno de los casos 
más resaltantes de dicha investigación fue el hecho que la 
base UpToDate no fue conocida por el 51% de estudiantes de 
medicina y apenas el 22% refirió consultar, al menos una vez 
por semana, la base de datos PubMed (14). Lo que ratifica 
que aún se tiene que trabajar mucho este aspecto académi-
co, debido a que la medicina, basada en evidencias, es parte 
fundamental de la formación de los futuros profesionales de 
la salud.
En cuanto al uso de las TICs, se pudo comprobar que el 
Smartphone fue la TIC de tipo dispositivo electrónico que 
más se usó durante el desarrollo de las clases, seguida de la 
TIC para conexión a internet (Wi-Fi). Aquí también se en-
contró que no existe una clara tendencia a su uso por parte 
de alguna universidad, estos resultados sugieren que, si bien 
es importante el acceso a la tecnología por parte de algunos, 
aún es insuficiente, sabiendo que estos pueden actualmente 
facilitar el manejo de la información confiable en educación 
médica.  Tal como lo ha reportado Joshi et al en una inves-
tigación similar, realizada en docentes y estudiantes de una 
universidad de Estados Unidos que evaluó el papel de las 
TICs en la colaboración académica-científica, donde el 54% 
de los participantes reportaron que las TICs son importan-
tes por el aporte en las capacidades de investigación y en la 
captura electrónica de datos de investigación (17). Esto debe 
ser tomado en cuenta por las instituciones educativas, para 
reforzar los programas que propicien un uso adecuado de 
estas herramientas tecnológicas.
Es necesario tener en cuenta que el uso en demasía de las he-
rramientas tecnológicas puede generar consecuencias nega-
tivas, como dependencia, problemas académicos, problemas 
de salud mental, adicciones, entre otros (18-21). Un estudio 
mexicano realizado en estudiantes universitarios afirma que 
los adictos a Facebook tienen mayores posibilidades de pre-
sentar depresión, menos habilidades sociales y baja autoes-
tima (22), mientras que, otra investigación similar en estu-
diantes universitarios encontró correlación positiva entre el 
uso de redes sociales y el horario para ir a dormir en los días 
de clase (23). Por lo cual es deber de cada estudiante, ar
desarrollar las aptitudes necesarias para el uso adecuado de 
estas herramientas y no generar un efecto negativo por las 
mismas.
Se encontró que, en algunos países, el uso de internet fue ma-
yor en estudiantes de universidades particulares, sin embar-
go, en otros países (del mismo estudio), el uso predominó en 
las nacionales. Actualmente, el uso de internet y de las bases 
de datos, es casi una necesidad para el acceso a información 
actualizada y de calidad, de esta manera reforzar la educación 
médica y el desarrollo profesional.  Existen diversos estudios 
realizados en población médico estudiantil, en los que se se-
ñala que el uso de TICs está relacionado el acceso frecuente 
a bases de datos científicas como MedLine y SciELO, permi-
tiendo adquirir habilidades y conocimientos necesarios para 
una óptima práctica asistencial en beneficio de los pacientes 
(24-27), no obstante se deben elaborar estrategias de cambio 
y programas preventivos, relacionados a identificar proble-
mas fisio-ergonómicos, psicológicos, académicos secunda-
rios al uso inadecuado de las TICs (28-30). 
El estudio tiene la limitación del sesgo de selección, ya que, al 
ser un muestreo no aleatorio para toda América Latina, este 
no permite inferir los resultados a la totalidad de dicho terri-
torio. Asimismo, al ser un análisis secundario de datos no se 
pudo tener acceso a una mayor fuente de información (otras 
variables importantes que podían explicar de mejor mane-
ra este tema). Sin embargo, esta investigación tiene cuando 
menos la representación de dos universidades (una pública y 
una privada) en siete países de América Latina, lo que podría 
servir como base para futuras investigaciones en la materia.
Se concluye que el uso de PubMed y SciELO no fue reporta-
do en porcentajes absolutos o casi absolutos por los estudian-
tes de medicina. Se recomienda reforzar las políticas educati-
vas del campo médico y afianzar aún más la inclusión de uso 
de TIC y fuentes de información en los planes curriculares 
de universidades latinas de origen público y privado.
Figura 1. Gráfico de cajas y bigotes de la diferencia de las horas de 
uso diario de internet según el tipo de universidad en siete países 
de América Latina.
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